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 1313، ثٟبٍ  13ىٍٜٚ ٟ٘ٓ، د٥بد٣  ٚ٤ْٜ ٘بٔٝ دبِ٘ىٕٞ٥ٗ ٕٞب٤٘ آُٔٛٗ ػّْٛ دِٙى٣)( ِى٣ ٤ٝيٚل ي٥ٟٙ٣ دِٙىىاٍ٘ٚبٜ ػّْٛ سٕٛؼٝ آُٔٛٗ  َٔوِ ٔغبِؼبر ٚفّٞٙبٔٝ 
 ىٍ إشبٖ ثَٟٛٙ ٣دِٙىبٖ ػٕٛٔ بُ٥ٍٔٛى ٘ ٣آُٔٛٙ ٢شٟب٤ثَ اِٚٛ ي٥سبو ِاٖ٥ٔ ٣ثٍَٕ
 ُاىٌ ٓډُىبُ وؼٶ ،ُاىٌ ُٓٙىبُ وؼٶ ،َُٔٓإٽبډَان ډ ،ََُْا اٽجَ ،ډلميٍ١ب ٍياوجي ،ْ٭٢ي ِٔدَي ،%ْيٕٽبډَان ػمٚ ىٽشَ
 ثًَُٙ ٓىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپ
 moc.liamtoh@hedazifajans
اْ دِٙپبن إز سب ثشًاوىي وٕبَُبْ ثٕمبٍان ي ٕٕٖشڈ ٕلاډز ٍا ثٍ هًثٓ ثـَآيٍىٌ  َب ي سپبډڄ كَٵٍ ٙشه ډُبٍرثٍ ٍيُ وڂٍ ىا َيٳ آډًُٗ ډيايڇ دِٙپٓ،ٔمئٝ: 
 دٔ اُ ځٌٙـز ؿىـئه ٕـبڃ اُ اػـَاْ أـه ثَوبډـٍ،  ىٍ ٽًٍٚ ډب وِٕ أه ٍاَپبٍ ډُڈ اُ ٕبڃ َب ٹجڄ آٱبُ ٙيٌ إز) ٕبُوي ي ډًػت ثُجًى ٕٕٖشڈ ٕلاډز ځَىوي)
ثٍَٕـٓ وٕبَُـب ي ايڅًٔـز َـبْ  اٵـِأ٘ ٔبثـي ي ثىـبثَأه، "اٍسٺبْ ٽٕٶٕز ډٖشمَ"َب ٥ٓ ٔټ ٍيوي  ٕز ٽٍ ډِٕان ٍ١بٔز ي اطَثوٚٓ أه ثَوبډٍاٽىًن سلاٗ ثَ آن ا
 بٌ،ٽبٍځ ـ ٽىڂـٌَ َـب،  ٕـمٕىبٍَب،  ثبٙي)ىٍ كبڃ كب١َ ثَوبډـٍ آډـًُٗ ډـيايڇ ٙـبډڄ5  ٽىىيٌ ثَاْ اٵِأ٘ ٽبٍأٓ ي اطَ ثوٚٓ آن ١َيٍْ ډٓ آډًُٙٓ دِٙپبن َٙٽز
، ٵـٕچڈ آډًُٙـٓ# ٔـب  اٵـِا  ٍوـَڇ ٙـىٕياٍْ$وًاٍ،  –اْ ي هًىآډًُْ ثٍ ًٍٝر وًٙشبٍْ $ ٽشت ي وَٚٔبر# ٔـب ىٔـياٍْ  ىيٌٍ َبْ آډًُٙٓ ٽًسبٌ ډير كَٵٍ ٽىٶَاؤ،
ٽٍ ډب ىٍ أه دـْيَ٘ ثـٍ ىوجـبڃ إز ثٕمبٍٕشبوٓ ٽٍ اٍُٗ ٭چمٓ ي آډًُٙٓ ىاٍى،  َبْ ثو٘ٵٮبڅٕز َبْ ٭چمٓ ي ٭مچٓ ىٍ ډَاٽِ ٭چمٓ ي دْيَٚٓ، ىٍډبوڂبٌ َب ي 
 اػَاْ آن َٖشٕڈ) َبْ ٍيَٗبْ آډًُٗ ډيايڇ اُ و٪َ ډلشًا ي ثبُىٌ اوًا٫  آيٍْ و٪َار دِٙپبن ٭مًډٓ ىٍثبٌٍ ايڅًٔز َبْ آډًُٗ ثَوبډٍ ػم٬
وٶـَ ثـٍ  ++,ا٥لا٭ـبر سٮـياى كـياٹڄ  آيٍْ سلچٕچٓ ػبډٮٍ ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ٽڄ دِٙپبن ٭مًډٓ إشبن ثًََُٖٙشىي دٔ اُ ػم٬(ىٍ أه ډ٦بڅٮٍ سًٕٝٶٍٓٚٗ وبٍ: 
سً١ـٕق  اوشوبة ٙيوي ٽٍ دٔ اُ ډٮَٵٓ َبْ لاُڇ ي َمبَىڂٓ ثب ياكي َبْ ډلڄ ٵٮبڅٕز آوُب ١مه ډَاػٮٍ ك٢ًٍْ ثٍ آوُـب ي ومًوٍ ځَْٕ سٞبىٵٓ ٥جٺٍ اْ ٍيٗ 
 )ځَٵز ىٍ هًٞٛ اَياٳ اوؼبڇ ډ٦بڅٮٍ، دَٕٚىبډٍ ٥َاكٓ ٙيٌ ىٍ اهشٕبٍ أٚبن ٹَاٍ
 ٕٓ ډِٕان سإٽٕي ثَ ايڅًٔشُبْ آډًُٙٓ ډًٍى وٕبُ دِٙپبن ٭مًډٓ ىٍ إشبن ثًَُٙثٍَٞب:  ٤بفشٝ
َـبْ آډـًُٗ ډـيايڇ اوؼـبڇ ٙـي ٽىىـيٌ ىٍ ثَوبډـ  ٍدِٙټ ٭مًډٓ ٙـَٽز  33ىٍ َُٙ ثًَُٙ ثَ ٍيْ  .4(13.,ىٍ  أه سلٺٕٸ ٽٍ ىٍ ٕبڃ ٌ٥َ٢:  ثلض ٚ ٘ش٥ؼٝ
ډًاٍىْ اُ ػمچٍ ىٹز ىٍ اوشوبة وً٫ ډجلض،سى٪ٕڈ ډىبٕت ُډـبن َـبْ اهشٞـبٛ  ثبٖٔشٓ ٭ًاډڄ ي َبْ آډًُٗ ډيايڇ ډٚوٜ ٙي ٽٍ ثٍ ډى٪ًٍ ثُشَ ومًىن ثَوبډٍ
َب ثَاْ اوشوـبة ډجبكـض،ډ٦چ٬ ٽـَىن ٹجچـٓ ٙـَٽز  ىاىٌ ٙيٌ ثَاْ ََ ډجلض،ايڅًٔز ىٍ اٍئٍ ډ٦بڅت ىٍثبٌٍ ثٕمبٍْ َبْ ثًډٓ ي ٵٞچٓ،إشٶبىٌ اُ وشبٔغ وٕبُٕىؼٓ
 إشٶبىٌ ډي و٪َ ٹَاٍ ځَٕى) ٽىىيځبن اُ ٍئًٓ ډ٦بڅت ي ډىبث٬ ډًٍى
 ٓاهلاٷ دِٙپ ٓ،دِٙپبن ٭مًډ ،ايٍّاؤ ،َبْ مبٍٕاًٝڃ ډَاٹجز اُ ثوّٕبر وّ٥ي٢: 
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